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На сегодняшний день ясно, что эффективность противоопухолевой терапии может быть повыше-
на путем внедрения персонализированных подходов. Такой персонализацией может быть создание 
первичной культуры клеток из опухоли пациента для тестирования свойств опухоли in vitro. При персо-
нализированном подходе схема лечения учитывает как молекулярную характеристику опухоли конкрет-
ного пациента – уровень экспрессии генов определенных ферментов, рецепторов гормонов и белковых 
факторов, так и чувствительность или устойчивость клеток опухоли к определенным группам препара-
тов. В идеале, к этим характеристикам следует добавить такой параметр как наличие раковых стволовых 
клеток (РСК). РСК влияют не только на фенотипические характеристики опухоли, но и важны для выбора 
стратегии лечения и прогнозирования его результатов. Высокая устойчивость РСК к цитотоксическим ве-
ществам позволяет этим клеткам «переживать» химио- и радиотерапию, что приводит к ухудшению про-
гноза лечения и рецидиву заболевания. В случае рака молочной железы (РМЖ) основными маркерами 
РСК является экспрессия CD133 и CD44 в сочетании с высокой активностью фермента альдегиддегидро-
геназы (ALDH). Комбинированным методом механической и ферментативной дезагрегации ткани полу-
чены и морфологически охарактеризованы 9 первичных культур клеток РМЖ, 3 из которых обладали 
фибробластоподобным фенотипом и 6 эпителиоподобным. По уровню экспрессии генов рецепторов 
стероидных гормонов были выделены гормон-зависимые и гормон-независимые культуры клеток РМЖ. 
Культуры клеток РМЖ с высоким уровнем белка ki-67 обладали эпителиоподобным фенотипом. Первич-
ные культуры клеток, инициирующие рост опухоли при трансплантации на животных, содержат популя-
ции стволовые раковых клеток с фенотипом CD133+/CD44+/ALDH+. Опухоли, сформированные первич-
ными культурами клеток на мышах линии SCID, сохранили характер роста типичный для РМЖ человека. 
Опухоль на мышах, сформированная клетками, полученными от пациента, получавшего химиотерапию, 
резистентна к цисплатину и содержит наибольшее количество клеток с CD133+/CD44+/ALDH+ феноти-
пом. Таким образом, мы показали, что первичные культуры клеток РМЖ пригодны для реализации пер-
сонального подхода лечения онкобольных. Работа частично выполнена по программе ФНИ СО РАН тема 
VI.62.1.5. 
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